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Elektrooniliselt kättesaadav: 
– alates 1999. a. - e-kataloog ESTER 
– alates 2004. a. - iseseisev andmebaas 
 
Andmebaasi asutaja ja pidaja on Eesti Rahvusraamatukogu. 
Koostööpartnerid: 
– Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu – kuni 1917 a. 
eestikeelne raamat, kuni 1940. a. Eestis ilmunud või Eestiga 
seotud võõrkeelne teavik 
– Eesti Kirjandusmuuseumi Raamatukogu 
Rahvusbibliograafia (WWW) 
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IFLA “Guidelines for National Bibliographies in the Electronic Age” 
(2009).  
Elektroonilise rahvusbibliograafia nõuded: 
– kirjete kvaliteetsus  
– kõikehõlmatavus 
– õigeaegne juurdepääs uutele kirjetele 
– retrospektiivse ja jooksva rahvusbibliograafia järjepidavus 
– mitmekülgsed otsivõimalused 
– lingid kataloogidesse või täistekstile  
– kirjastustoodangu statistika 
– andmevahetus 
Elektroonilise RB roll on toetada erinevate kasutajagruppide vajadusi.  
Kasutajagrupid: lõppkasutajad ehk üldsus, raamatukogud, kirjastused, 
raamatukaubandus, asutused, autoriõiguste kaitse informatsioon, 
tarkvarad jne.  
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Eesti rahvusbibliograafia koostamise eesmärk on tulenevalt Eesti Rahvus-
raamatukogu seadusest ja sundeksemplari seadusest rahvusteavikute 
riiklik bibliograafiline registreerimine.  
Rahvusteavikutena käsitletakse Eestis kõigis keeltes avaldatud ja välismaal 
eesti keeles avaldatud teavikuid olenemata andmekandjast ja 
ilmumisajast.  
Rahvusbibliograafiasse kuulub ka Estonica - eesti autorite ning Eestit ja 
eestlasi käsitlevad väljaspool Eestit ilmunud võõrkeelsed teavikud. 
Andmebaas sisaldab 5. märtsi seisuga 276320 kirjet. 
   Raamatud 1525-    Piltteavik                
  Ajalehed 1675-    Pisitrükis                 
  Ajakirjad 1700-     E-ressurss                 
  Noodid 1918-    Estonica                  
  Kaardid 1802-  
  Helisalvestised 1908-  
  Videod 1988-  
 ERB – http://erb.nlib.ee 
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Otsivõimalused - lihtotsing 
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Otsitulemused 
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Otsivõimalused – täpsem otsing 
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Otsivõimalused – registrid 
Otsivõimalused - väljavõtted 
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Otsivõimalused - väljavõtted 
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Otsivõimalused – MARC-otsing 
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Isikustatud teenused 
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Isikustatud teenused – RSS uudisvood 
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Lihtotsing 
Täpsem otsing 
Väljavõtted 
Tänan! 
Kristel Veimann 
Kristel.Veimann@nlib.ee 
